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Mi l dso(mm) d60/dlO 
A一一一一一 14.7 17.1/ 6.5 = 2.63 vjlJ B 一 17.9 20.1/11: 1 = 1. 81 
c -ーーー -ー 20.8 22.6/13.7 = 1.65 /よJ， 18.7/10.3 = 1.81 ， D 一一一一 16.4 ， ， ， 
E一一一ー 17.3 20. 2/ 9. 0 = 2.24 ノM" F一一一一- 18.5 20.4/9.5 = 2.15 ， ， 
G-ー ー 16.5 18. 3/ 9. 7 = 1. 89 / uf/
11 / // ， J ， ， 
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試料 (A，B， C， D， E)，斜面ζ う配(1: 1.5， 1: 
表 -1 実 験
2.0， 1: 2.5)およびH/T2 (0.070~0.172) と流速およ
びはい上り高さとの関係を調べたものである.
実験番号S~②の実験は T=1.2秒と一定lこ保ち，日
を変化させた時の試料 (E，F， G) ，斜面ζう配 (1 




CIII) 1己保ち， Tを変化 (0.8，0.9， 1.0， 1.1， 1.2秒)




試料名 実験番刀 斜面こう配 d50 切開j d60/dlO 波高H(cm) 局期T(sec) はい上り高さ H/T' R/H R (cm) (m/sec' ) 
① 1 : 1.5 14.7 2.63 6.2 。目8 5.0 0.097 0.81 
② 匂 1; 1; 8回日 11 6.4 日目 139 。目72
③ 1， 11 11 9.6 11 6.7 0.150 0.70 
フィルダムの上流斜面保護用の捨石について 119 
⑩ I 1・2.5 1， 1 6.2 // 3. () 0.097 () .48 
ト一一
⑥ 1， 11 11 7.2 /1 4.4 0.112 0.61 
性豊 /， 11 1/ 8.1 11 5.6 0.127 0.G9 
⑬ 11 1/ 1/ 11.0 11 6.7 0.172 0.61 
⑭ 1 : 1.5 17.3 2.24 5.5 1; 4.4 0.086 0.80 
⑬ 1/ 1/ 1/ 7.5 /1 6.1 。目117 0.81 
⑬ 1/ 11 // 8.5 1/ 7.8 0.133 0.92 
⑬ /1 11 /1 9.5 11 8.9 0.148 。目94
⑬ ! 1・2.0 /1 11 5.0 1; 3.1 0.078 0.62 
ト
⑩ /1 1; /1 7.5 // 4.9 0.117 。.65
E 
⑩ / 1; 11 8目5 // 6.2 0.133 0.73 
⑥ // // 1/ 9.5 // 6.7 0.148 0.71 
⑫ 1 : 2.5 // // 5.4 /1 3.3 0.084 0.61 
⑬ // // 1; 6.5 / 3.7 0.102 0.57 
⑭ // 1/ 11 7.8 // 4.8 0.122 0.62 
⑮ // / 1; 10.0 // 5.9 0.156 0.59 
日一一ーーーー
⑮ 1 : 1.5 11 // 6.8 1.2 6.7 0.047 。.99
⑫ 1/ 1/ 1/ 8.0 // 8.3 0.056 1.04 
⑮ /1 1/ 1/ 9.3 // 10.0 0.065 1.07 
⑬ 1 : 2目。 /1 / 6.0 1/ 4.5 0.042 0.75 
E ⑮ 1/ 11 /1 7.3 /1 5.8 0.051 0.79 
⑥ 11 1/ 1; 9.5 // 7目1 0.066 0.75 
⑫ 1 : 2.5 11 1; 5.8 /1 3.3 。目040 0.57 
ト一一一一
⑧ // 11 1; 7.5 / 4.8 0.052 0.64 
⑬ 11 /1 /1 9.3 // 5.9 。目065 0.63 
@ 1 : 1.5 18.5 2.15 6.0 11 5.0 0.042 0.83 
⑮ 11 11 1; 8.0 1/ 6.9 0.056 0.86 
⑧ /1 1; 1; 9.4 11 8.9 0.065 0.95 
⑮ 1 : 2.0 1/ // 5.4 /1 4.0 0.038 0.74 
F ⑩ 11 1/ 1/ 7.8 11 5.8 0.054 0.74 
⑩ 11 11 1/ 9.7 /1 7.1 0.067 0.73 
⑪ 11 /1 5.8 // 3.0 0.040 0.52 
⑫ 11 1/ /1 7.5 1/ 4.5 0.052 0.60 
⑬ /1 // 1/ 9.8 11 5.6 0.068 0.57 
⑬ 1 : 1.5 16.5 1.89 5.9 /1 3.9 0.041 0.66 
⑬ /1 /1 // 7.8 // 6.1 0.054 0.78 
120 木村勝行大根義男
日二日 「④ 1 : 2.0 I 1; 1; 6.5 1; 3.6一1「|一り0.102 ()一5一5 一
⑥ 11 11 11 7.5 11 4.9 0.117 0.65 
A ⑥ 11 11 11 9.5 1 6.3 0.148 0.66 
11 11 11 10.5 11 o出 0.69 
1 : 2.5 11 11 5.2 11 2.2 0.081 0.42 
イア 11 1; 6. 7 11 3.0 O. 105 0.45 
11 11 11 8.3 1 4.1 0.130 0.49 
⑪ 11 11 11 9.3 11 5.6 0.145 0.60 
⑫ 1 : 1.5 17.9 1.81 4.8 1; 3.3 0.69 
⑬ 11 11 11 6.7 11 3.9 0.105 0.58 
⑬ 11 11 11 10.0 1 5.6 0.156 0.56 
⑬ 1 : 2町。 11 1; 5.1 11 3.6 0.080 0.71 
B ⑬ 1; 11 11 7.1 11 0.111 0.70 
⑫ ;1 11 11 7.9 1; 5.4 0.123 0.68 
⑬ 11 11 11 10.0 11 5.8 0.156 0.58 
⑬ 1 : 2.5 11 11 7.5 11 2.6 0.117 0.35 
⑫ ;1 ;1 11 9.2 11 5.2 。144 0.57 
-一一⑫⑫ 一十|! 1。:1.5 20.8 1.65 6.7 1 3.9 0.105 0.58 
1; 11 9.3 1; 5.0 0.145 0.54 
⑫ ;1 11 11 10.0 1; 6. 7 0.156 0.67 
⑫ 11 11 11 10.8 1 7.2 0.169 0.67 
⑧ 1 : 2目。 11 1; 6.0 11 2.7 0.094 0.45 
⑫ 11 11 11 6.8 11 3.6 0.106 0.53 
C 
竺⑫-L|ク 11 11 8.2 11 4.9 。128 0.60 
1; 11 10.2 ;1 5.4 0.159 0.53 
⑫ 1 : 2.5 11 11 6.2 1; 2.2 。.097 0.35 
⑩ 1; 11 11 7.9 11 2.8 0.123 0.35 
⑥ 1; 11 11 8.7 1 3.9 。目 136 。目45
⑨ 11 11 11 9.7 11 4.8 0.152 0.49 
⑮ 1 : 1.5 16.4 1.81 4. 7 1; 3.1 0.073 0.66 
⑮ 11 11 11 7目l 11 4目4 0.111 0.62 
⑧ 1 11 1; 8.3 1; 6.4 。目 130 0.77 
⑩ 11 11 11 9目2 11 7目8 0.143 0.85 
⑨ 1 : 2.0 11 11 6.0 1 3.8 0.094 。目63
D ⑧ 11 11 11 7.2 1 4.7 0.112 0.65 
⑮ 11 11 11 9.5 11 6.5 0.148 0.68 
フィルダムの上流斜面保護用の捨石について 121 
一ー一一 】ー一一一ー一← 一一一←ーー 「ー ~J~~] ⑬ 1; ; 1; 9. :2 1; 7.8 0.064 
⑫ I目2.0 11 1; 5.6 1; 4.5 0.039 0.80 
G ⑬ 1; 1; 1; 7.3 1; 6.3 0.051 0.86 
⑬ 1; 11 1; 9.2 1; 7.4 0.064 。.80
⑮ 1 : 2.5 1; 11 5.2 1; 2.8 0.036 0.54 
⑧ 1; 1; 1; 7.1 11 5.2 0.049 。目73
⑫ 11 1; 1; 9.7 1; 6.1 。目067 。.63
⑮ 1 : 1.5 ; ;; 9.6 (].8 7.8 0.150 (] .81 
@ ;1 1; 1; 9.4 。.9 7.2 0.116 0.77 
⑮ 11 1; 1; 9.8 1.0 7.2 0.098 0.74 
⑬ 1; 1/ 1/ 9目2 1.1 6.1 0.076 0.66 
⑫ /; 1; /; 9.3 1.2 5.5 0.065 0.59 
⑮ 1 : 2.0 1/ 11 9.6 。目8 5.4 0.1日) 0.56 
⑩ 11 1; ;; 9.5 0.9 6.7 0.117 (] .71 
G ⑩ 1; 1; 1; 9.8 1.0 6目7 0.098 0.68 
⑮ 1; 11 11 10.0 1.1 6. 7 0.083 0.67 
⑫ 11 11 11 9.5 1.2 6.7 0.066 0.71 
⑧ 1 : 2.5 1; 1; 10.0 0.8 5.2 0.156 0.52 
⑩ 1; 11 1; 9.5 0.9 5噌6 0.117 0.59 
⑮ 1; 1; 11 9.5 1.0 5.9 0.095 0.62 
⑮ 1; 1; 11 9.5 1.1 5.9 。.079 0.62 
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の関係を図図-33~図 35iと示す.斜面こう配別にみる
と， 3試料とも傾向がまったく同じであるととがわか
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